

























































































































































































































































































































































































































































































































































一一一一一　一　一一一　一　一　一一一一　F　F　F一一一「一曹一一曽噛　一一一■　一一一一一一　一一一一　一一　一一一一　一　一一一一一一一 雫一，曽曹一一一一■　一一　一一一一　一　一一一一一　一一一一一P，，一曹一曹一一一■一一一　一一　一　一一一一一一PP，，需π 一一一一一一　一一一　一一一一一　一一一｝，曽曽一曹一一　一一一「一一一一　一一一一一　一一一｝，”曽曽一一一一一一　一　一一一家族性高コレステロール血症 睡眠時無呼吸症候群 ヘルニア（成人）
冒一曹一一一■一一　一　一　一一一一　一　一一一一一　一一一一一畳騨，一曹，魑一一＿曽＿＿一一一一　「一一一一　一　一一一一一一一 一，雪，．雪曽曽曽■　・■■一一一醒一一一一　一一一一一F口口，9曹一一一一一一一一一　一　一一　一一一一一一P一曹曹曹一■■一一一一■一一一一一一一一，一雫騨｝一，曹回一曽一冒一■一一一一一一一一一一一騨雫曹曽曽・■一冒一一一一一一胃腸炎 在宅酸素療法導入 ヘルニア（小児）












一一■ @一一一　一　一一一一　一一F一曹¶　昌昌　曽－一一■■■一一一■一一一　一　一一一一　一一一辱一ぞ曹，昌昌一『■冒一一　一　一 一一一一一一 @一一一一P一，需需曹一一一一一一一一一一一　一一一一一”，曹曹一一一一一一一　一一一一一　一一p－p曽艀曽 一曹一一一一一一一一　一一一一，，曹曹暫一曽一一一一　一一一「　一一一一一一“辱曹曽■一一一一　一　一一一　一一一一　胃胃”需上部EMR／ESD 腸切除術 腱鞘切開（Ns用のみ）
一　一一一一一　一一一一「　，　F一曹一曹一曹一曹虚一一一一一一　一一一一一　一一一一一一　”骨骨檜“一曹曹一一　一一一一一　一一 一一一一一一一一一一P暫曽曽曽一一一一一一一一一一一一　一　一一一　，｝曽，一一冒■一一一一■一一一　一一一一一，9曽， ■■一一一■■一一一一一P，　曹一冒冒一■■一一一　一一一一「　一一一一一一雪，暫幽■一一一　一　一一一一一一一一騨■曹9下部　EMR／ESD VATS PNF
一　一■一一　一一　一一一一　一一P一一，　曹一一一一　一一一一■　一一一一一　一　一　一一一一　一一一一噂暫，一一■　■　一一一一一一一 一　一■一　一一一一一一叩一曹，曹一一一一一一一一一一一一一一一一一一騨，，一一冒一一一　一一一一一一一一p一，雫，冒 一一一一一 @一　一一　一一一一P－　P，曹冑暫一一一一一一一一一　「　一一一一　一一騨一，，曹一一一一　一一　一　一　一　一一一一一曹，肝生検 腹腔鏡下胆嚢摘出術 扁摘











辱曹・一一一一一一一一一　一　一一一一一一一騨，需，一一一一一一一一一一一一一一口口，曹，一　一一一一一一一一一一一一 一，辱曹需曽一一■一冒一一一一　一騨一一，一曽曹曽・　一一一一一　一　一一一一　一一一辱冒騨曽暫一　一　一　一一一一一一　一一　F騨心臓内科 鎖骨 前立腺針生検
辱一　曽曽一冒一一一一一　一　一　一一一一一　一幽辱，一　一回一回目一一一一一　一　一一一一　一一“，曹口口　一一一一　一　一一一一　一一一 一　一　，　，　冒　曹　一　冒　■　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　讐　，　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　”　曹　一　暫　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　曽　P
心臓カテーテル検査 アキレス腱 TUR－P
P．刷雪一曹一・曽一一一一■一一一　一　一■一一一一一辱雫，■曹曹一曹■　一＿一一一　一＿＿＿一一　一一，，■一曹曽＿＿　一 一一@一一一一一一P－P一曹口口一一冒■一一一一　一一一一一邑F，曹一曹一一一■一一一一一一一一一一一，曽一曹一一一 一　一一一一一　一一一胴　一舳曽冒一一■一一冒■一一一一　一一一，　，暫曽幽　曽一■一一一　一一一一一　”一，一曹■曽幽　幽　一＿一PCI 金談 TUR－BT
曽・一一一一一一一一一一一F－P”，一曹檜曽曹一一一一一一一一一一一一一一一一一雫騨曹，一曹一一一一一一一一一一 一一邑9曹曹曹曽一一曽一一一一一一　一一一一一一　一卿，－曽一曽一一一一一一一一一一一鱒，曽曹曽曽一一一一一一一一一 一一一，，刷曹曹冒一　一■一一一　一一一一一一一，騨■曹暫曹，　一■一■　一一一一一　一一一一卿齢曽曹＿一＿＿＿一　一　一＿一ペースメーカー植込み術 上腕骨 TUL







一一一一一一一卿，魍一曹曽一一■一一一一一一一一鱒F曹曹曽曽＿一＿一一一■一一一一“一一曹，曹曽＿＿＿＿一一一一 一一一日日曹曽一一■一一一一一一一一“一騨，．曹曽一曽一一一一一一一一一一一一騨曽曽曽需一一一一一一一一一”P“心臓血管外科 鼻内内視鏡 眼科全麻（Ns用のみ）
一一一一一騨辱卿曹■曽■　曽一　一一一一一一一一一一鱒9盟曹一一一一一一一一一一一一一一，騨，曹一一一一　一　一一一幽一 一一一一騨，一一一冒一一一一一一一一層｝曹曹曹一一一一一’一一一一一一一一騨P曹曽一一一一一一一一一一一一，，gCABG アデノトミー／チュービング 眼科局麻（Ns用のみ）
噌弓曹曽一一一一一　一　一　一一一　一　一一一一　一一一一一囚　曽一一一一一一一一一一一一一一　一一一一噌，■一一一一　一一一一一 一一一一一一一一曹一一■　一一　一一一一一一一一一一一一一－一＿＿一■　一　一一一一一一一一一等曽一胃一一一一一一一一一 一　一　一　雪　の　一　冒　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　邑　辱　曹　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　鱒　騨　曹　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　P　，　”　一
曲置換 突発性難聴 網膜剥離（Ns用のみ）
曽一一一　一一一一一　一一一，一“F¶　曹一　曹曽一幽一一一一一一一　一一一一一　一一一曹，　一9曽’一冒一■一一一　一■一一一 一　一　，　曹　曹　曽　冒　一　一　■　一　■　一　一　一　一　一　一　一　一　｝　雪　曹　，　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　P　一　，　雪　曽　曹　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　騨　， ，・曽曹一一一一一一一一一一檜曹糟曹曽一一＿＿＿一一一一一一一一，P”檜曹曹一一一一一一一一　一一一一一雪曽■　曽＿大血管（AAA・A－F） 白内障（Ns用のみ）
一一一 @一　一一一一　一　，一，爵圃　．　．－　曹一　曽■一冒一■　一一一一一　一一一，PP曽＿曽一　幽＿＿r一冒一一一一一　一一一一一 鼎一一一一一一一一一一一　一一一一一一一，一一曽一＿＿一一＿一一一一　一＿骨一一●　曽一曹一＿　一一一＿＿＿＿＿p＿雪曹
末梢血管（F．P・F．F） 全科
一一@一　一一一一，9　曹一一一一一一■　一　一　一一一一一　一一　一一一，一嘗曽一一一一一一一　一一一一一一一　一一一一邑一曽曽一 一一@一■一一一　一一一一一　一一一一鱒，曹一一一一一一一一一一一一一一P噌艀一一　一■　一一一一　一一一一一一一一　一魑　一一
小切開（Ns用のみ）
一65一
NST委員会
　平成17年7月中旬のNST準備委員会の突然立ち
上げから、当院のNST活動が始まった。結局、平成
17年度のNST活動の研修・勉強会は平成17年8月3
日の第1回「SGAとは」から始まり、平成18年3月
15日の第23回まで開催された。この第23回研修会は
北見原クリニック・函館五稜郭病院客員診療部長の
岡田晋吾先生にご講演をいただき、「NSTの目的と
組織運営のコツー医師とコメデッカルの役割一」と
題して北海道、全国のNSTオピニオンリーダーとし
てのご経験を豊富にご紹介いただいた。
　この問に平成17年10月1日をもって日本静脈経腸
栄養学会（JSPEN）より、NST稼働施設と認定され
た。5階北消化器病棟と5回南外科病棟の部分導入
ではあったが、全科導入を想定したファイルメーカ
ーによるNSTカルテを検査科松本さんなどコンピ
ュー^係の全面協力のもと完成した。NST活動のア
ウトカムは病院の目指すアウトカムとほぼ同じであ
　　　　　NST委員長古家　乾
る。そのためには、すべての医療情報入力や情報共
有を一元化できる電子カルテが不可欠である。しか
し現時点でNST活動をデータベース化し、統計資料
として業務改善に利用できるようにするにはファイ
ルメーカーによるカルテが妥当な選択であった考え
る。さらにNSTのホームページ開設、広報NST広場
の発行も定期的に行っている。
　今後、NSTの組織認定は第3者機関である日本栄
養療法推進協議会（JCNT）に移管される。今回、当
院は学会認定を受けていたことより、移行措置とし
て暫定認定処置を申請中である。3年半後の更新時
には、暫定認定より厳しい認定条件をクリアしなけ
ればならない。
　平成18年4月からいわゆるNST加算（12点／日）
が診療報酬として認められた。当院のNST全科型導
入は必須となり、全職種の方のご協力をお願いする
次第である。
一66一
